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Vcegt langt mere noerende og fiin t end enhver anden 
Foderplante, falder stoerkt sammen og forekommer der­
fo r langt vcrgtfyldigere. S e lv S traae t, naar Sceden 
er taget af, er langt mere noerende end Lindse- eller 
SErtefoder. I  Almindelighed har den gronne, saftige 
P lan te , i  Forhold t i l  Omfang og Voegt, den storste 
Ernceringskraft blandt alle bekfendte Foderurter. N aar 
Valerianella er taget bort, vendes Jorden strar, har­
ves og gjodes og anvendes t i l  andet B ru g .
D a  Valerianella er en ualmindelig kostelig Gave 
a f Naturen og med Rette fortjener vor hele Opmærk­
somhed, troer jeg at handle i  det almindelige Velfcrrds 
og i  Videnstabens Interesse, ved at anbefale dens 
Dyrkning overalt t i l  Landvcrsenets Fremme.
(Meddelt af E .  M .  H .)
O m  den ondartede Lungesyge blandt 
Qmeget i  H alland .*)
I n d t i l  den 31te December 1849 havde Lungesygdom 
viist sig paa 55 Gaarde med en Bescrtning af 848 
Kreaturer, nemlig:
3 25  O rer og Tyre, 341 Koer, 182 Kalve og Ungqvcrg. 
D era f dode:
185 O rer og Tyre, 199 Koer, 42 Kalve og Ungqvcrg. 
Tilsammen dode 426.
Ester Hallands Huusholdnings-Selffabs Tidende, for 1849 
N r . 13 og for 1850 N r. 6 og 8.
















S t e d e t s  N a v n .
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S tjernarps Herregaard 81 82 15 76 208 147
S
Hjuleberg do. 58 52 53 131 70
Sannarps do. 22 70 37 59 22
Fjellalunde do. 25 100 21 33 69 23
Eldsberga Prcrstegjeld 58 100 k/ 70 20 14 §
do. B y  (ligger ved 
S tje rnarp , hvorS y- 
gen sorst udbrod) cr. 
I lG a a rd e .  . . . . 74 48 45 56 70 39
Vinberge Prcrstegjeld. 50 60 40 52 29 15 G ^
38 Bondergaarde . . 45 36 21 33 262 87 S) ^
I  hele Provindsen eller 
55 S tede r............... 56 56 14 50 848 417 K
Paa W a p n o .............. " *9
Den storste Dodelighed va r paa S tie rnarp , hvor 
Sygdommen forst udbrod og vandt Raaderum inden 
Dyrlcrgen blev overbeviist om , at det var den ondar­
tede Lungesyge, samt i  Eldsberga S ogn , hvori den 
ncevnte Gaard er beliggende. D a  Sygdommen ikke 
viste sig sildigere end d. 4de December og det kun i  
een B y ,  og paa de andre Steder ikke sildigere end 
M a i 1849, antoge de 3 fra Stockholm t i l  Provindsen 
nedsendte Veterinairelever uden Betænkelighed at kun, 
ne afrcise efterat de af Sundheds-Collegiet fo r deres 
Ophold i Egnen bestemte 3 Maaneder vare t i l  Ende. 
M en Provindsens Landshovding, som med udmarkct
Iv e r  og Nidkærhed vaagede over de givne Forskrif­
ters Efterlevelse, tcrnkte ikke paa, at en og anden 
Bonde undlod at anmelde sine syge Kreaturer, efterat 
Udbetalingen af den halve Erstatningssum for de syge 
og slagtede Kreaturer paa Regferingens Befa ling var 
ophort, og han tillod Dyrlcrgerne at afreise. M an  
turde ogsaa have Aarsag t i l  at formode, aten af disse 
Dyrlceger ikke har vceret tilbo rlig  noieregnende, idet 
Sygdommen kun i  et enkelt D istrikt udbrod paa ny. 
D a  man saaledes glcrdede sig i  det trostende Haab at 
flulle voere blevet denne flemme Gfast aldeles qvit, 
ophcrvedes a l S p a rr in g  og det tillodes atter at holde 
Markeder. M en Sygdommen var ikke ophort! Paa 
eet eller to Steder fandtes syge D y r ,  endfljondt de 
ikke vare blevne anmeldte, tvertimod paa en fiffig 
Maade vare unddragne Undersogelsen, som m uligt ei 
heller ivarksattes med Stroenghed. A t idetmindste en 
af de paagfelbende Bonder vel var sig bevidst at hans 
Besoetning var smittet, fremgik deraf, at han, saasnart 
Spcerringen var ophavet, sogte at bortsalge sit Q va g . 
Herved udbredte Sm itten sig t i l  flere Steder og i 
J u n i Maaned bragte Landshovdingen i  E rfa r in g , at 
sorflsellige hastige Dodsfald vare ind tru fne , og fore­
tagne Undersogelser bekraftede, at den ondartede Lun­
gesyge atter grasserede i  Halland. Den M a n d , som 
saaledes er Aarsagcn t i l  Sygdommens gfentagne Ud­
brud, blev sat under T ilta le , men det Hele, han eier, 
vilde langtfra ikke kunne erstatte den Skade, der ved 
ham er forvoldet.
Den 15de October v a r , ifolge Dyrlcrgens Rap« 














) y r ,  og da
dette indtraf tidligere, optages Gaardens Bescrtning 
ikke her.
A t Sygdommen paany udbrod, kan vel tildeels 
tilskrives den ene Dyrlceges mindre Paapasselighed, 
men for storste Delen dog den Omstændighed, at Ne- 
gjeringen fo r Tiden ophorte med at udbetale de syge 
Kreaturers halve Vcerdi naar de efter Dyrlægernes 
Ordre bleve slagtede. D e rti l kom, at Myndighed og 
Ondflab sogte at dolge de syge D y r, idet man toenkte 
at faae dem curcrede eller prakkede paa Andre.
Det er ikke de af Lungesyge creperede 557 S tkr. 
Qvoegheveder, som udgsore det storste T a b , men —  
Standsningen i  al Kreaturhandel, Samfærdselens A f­
brydelse, idet den svenske Bonde hyppigt ksorer med 
O rer, Ophævelsen af alle Markeder, deraf folgende 
Dalen i  Priserne, m. m. En Malkeko solgtes for 15
til 20 Nbd.
M a n  kan ikke tilskrive hverken Veterinairflolens 
Forstander eller Local-Autoriteterne nogen Skyld i  disse 
U lemper; men Sundheds-Collegiet og C u ltus -M in i­
steriet have ikke villet tilraade Nedslagningen af det
